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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
CLP-asetus Kemikaalien luokittelemista, pakkaamista ja merkitsemistä 
koskeva EU:n asetus. 
REACH-asetus Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja ra-
joituksia koskeva EU:n asetus. 
GHS-järjestelmä Järjestelmä on Yhdistyneiden kansakuntien luoma järjestelmä 
kemikaalien luokittelemiseksi ja merkitsemiseksi. 
DSD-direktiivi Direktiivi on vaarallisia aineita koskeva vanhan lainsäädän-
nön mukainen direktiivi kemikaalien luokittelemiseksi, pak-
kaamiseksi ja merkitsemiseksi. 
DPD-direktiivi Direktiivi on vaarallisia valmisteita koskeva vanhan lainsää-
dännön mukainen luokittelemista, pakkaamista ja merkitse-
mistä koskeva direktiivi. 
Aspiraatio Aspiraatiolla tarkoitetaan aineen päätymistä henkitorveen ja 
alahengityselimiin aiheuttaen kemiallisen keuhkokuumeen. 
HTP-arvo Haitalliseksi tunnettu pitoisuus, joka aiheuttaa vaaran työnte-
kijän terveydelle. 
L(E)C  Tarkoittaa aineen tai seoksen LD50-arvoa tai LC50-arvoa. 
LD50  Aineen määrä, joka tarvitaan tappamaan 50 % koe-eläimistä. 
LC50 Aineen konsentraatio, joka tarvitaan tappamaan 50 % koe-
eläimistä. 
NOEC Konsentraatio, josta ei aiheudu merkittäviä haittavaikutuksia 
koe-eläimille. 
BFC-luku Biokertyvyystekijä  
M-kerroin Vakio, jota käytetään aineen ympäristövaarakategorian mää-
rittämiseen. 
CAS-numero Aineiden tunnistenumerojärjestelmä, jossa jokaiselle aineelle 
on oma numerotunniste. 
IUPAC-nimi  IUPAC-nimi kertoo tarkasti aineen kemiallisen rakenteen. 
H-lause  Vaaralauseke. 
P-lause  Turvalauseke. 
EUH-lause Euroopan unionin vaaralauseke, joka on jätetty voimaan van-
hasta lainsäädännöstä.  
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Kandidaattilista Kandidaattilista on Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämä 
lista erityistä huolta aiheuttavista aineista. 
ECHA  Euroopan kemikaalivirasto. 
DNEL-arvo Arvio pitoisuudesta, joka ei aiheuta ihmiselle terveysongel-
mia. 
PNEC-arvo Arvioitu pitoisuus, joka ei aiheuta haittavaikutuksia ympäris-
tössä. 
YK-numero YK-numero on nelinumeroinen luku, jonka avulla tunniste-
taan kuljetuksessa vaaraa aiheuttava aine. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Kemikaaleja käytetään ympäri maailmaa niiden hyvien elämänlaatua parantavien omi-
naisuuksien vuoksi. Kemikaaleista aiheutuu kuitenkin haittavaikutuksia ympäristölle ja 
terveydelle, minkä vuoksi niiden aiheuttamia vaaroja alettiin luokittelemaan. Luokittelu-
lainsäädäntö on tehty alun perin kansallisella tasolla. Tämän vuoksi kemikaaleilla oli eri 
luokitukset eri maissa, mikä vaikeutti kemikaalien kansainvälistä kaupankäyntiä.  
 
Yhdistyneet kansakunnat (YK) ovat luoneet tämän vuoksi kemikaalien luokittelemista ja 
merkitsemistä koskevan järjestelmän. Järjestelmässä vaarat on luokiteltu fysikaalisiin, 
terveys- ja ympäristövaaroihin. YK:n luoman luokituksen tavoitteena on, että maailmassa 
käytettäisiin kaikkialla samoja merkintöjä ja luokitusperusteita. Tarkoituksena on myös 
parantaa terveyden- ja ympäristönsuojelun tasoa maissa, joissa ei ole vielä järjestelmää 
kemikaalien luokittelemiseksi. 
 
Euroopassa YK:n luoma yhdenmukaistettu kemikaaliluokitusjärjestelmä on otettu käyt-
töön Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla asetuksella N:o 1272/2008 (CLP-ase-
tus). Opinnäytetyön tarkoituksena oli muuttaa käyttöturvallisuustiedotteet CLP-asetuksen 
mukaisiksi. CLP-asetus käsittelee kemikaalien luokittelua, merkintöjä ja pakkaamista. 
Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jonka tarkoituksena on välittää tietoa kemikaalin 
ominaisuuksista, tarvittavista ensiaputoimenpiteistä ja kemikaalin turvallisesta käytöstä. 
Kemikaaleista on tehtävä käyttöturvallisuustiedote, jos kemikaali on luokiteltu asetuksen 
mukaisesti vaaralliseksi aineeksi. Käyttöturvallisuustiedotteet valmistellaan REACH-
asetuksen mukaisesti ja ne on tehtävä kaikilla maan virallisilla kielillä. 
 
Opinnäytetyön kirjallisessa osassa käsitellään CLP-asetukseen ja REACH-asetukseen 
liittyvää lainsäädäntöä. Asetusten mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat opinnäyte-
työn liitteinä. 
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2 CLP-ASETUS 
 
 
2.1 CLP-asetus 
 
CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) on Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston antama asetus N:o 1272/2008, joka koskee kemikaalien 
luokitusta, merkintöjä ja aineiden pakkaamista. Siirtymäaikojen jälkeen CLP-asetus tulee 
korvaamaan EU:n vanhan luokitusta, merkintöjä ja aineiden pakkaamista koskevan lain-
säädännön. Aineet on täytynyt luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti 
vuodesta 2010. Seoksille siirtymäaikaa oli annettu 1.6.2015 asti. Ennen vuotta 2015 
markkinoille tulleille seoksille siirtymäaikaa on 1.6.2017 asti. CLP-asetuksessa on otettu 
huomioon GHS-järjestelmän keskeisimmät osat. (Kemikaalineuvonta 2014).  
 
GHS-järjestelmä (Globally harmonised system of classification and labelling of chemi-
cals) on YK:n luoma järjestelmä kemikaalien luokittelemiseksi ja merkitsemiseksi. EU-
maat ovat sitoutuneet GHS-järjestelmän käyttöönottamiseen. Käyttöönottoa on valmis-
teltu myös Aasiassa ja Amerikassa. Järjestelmän tavoitteena on, että kaikkialla maail-
massa käytettäisiin samoja merkintöjä ja perusteita kemikaalien vaarojen luokittelemi-
seen. Tavoitteena on, että samaa luokitusta käytettäisiin kemikaalien kuljetuksessa, käy-
tössä ja myynnissä. Yhdenmukaistetun vaaraluokituksen tarkoituksena on parantaa ih-
misten terveyden- ja ympäristönsuojelun tasoa ja helpottaa maailmanlaajuisesti yritysten 
välistä kemikaalikaupankäyntiä. (Kreuzer & Lehtinen 2008, 1–2; Yhdistyneet kansakun-
nat 2011) 
 
CLP-asetuksessa on määritelty kriteerit, joiden perusteella kemikaali voidaan luokitella 
vaaralliseksi aineeksi. Kemikaalien aiheuttamat vaarat ilmoitetaan vakiomerkinnöillä. 
Asetuksessa kemikaalien aiheuttamat vaarat on luokiteltu terveysvaaroiksi, ympäristö-
vaaroiksi ja fysikaalisiksi vaaroiksi. Luokitusta ei sovelleta aineisiin, joita käytetään tie-
teellisessä kehitystyössä ja tutkimuksessa. Luokituksessa on jätetty huomioimatta tarkoi-
tuksella esimerkiksi radioaktiiviset aineet, jätteet, lääkkeet ja kosmetiikka valmisteet. 
CLP-asetuksessa on myös määritelty miten vaaralliset aineet on pakattava ja merkittävä, 
jotta niitä voidaan käyttää turvallisesti. (Kemikaalineuvonta 2014).  
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2.2 Eroja väistyvään lainsäädäntöön 
 
Vanhoissa vaarallisia aineita (DSD-direktiivi) ja vaarallisia valmisteita (DPD-direktiivi) 
koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä käsitellään samoja asioita kuin CLP-asetuk-
sessa. CLP-asetus tulee korvaamaan vanhat direktiivit. CLP-asetuksessa on otettu käyt-
töön uudet vaara- ja turvalausekkeet. Lausekkeiden sisällöt ovat samankaltaisia verrat-
tuna vanhaan lainsäädäntöön. CLP-asetukseen on jätetty vanhasta lainsäädännöstä joita-
kin vaaralausekkeita lisälausekkeina, koska niille ei ole vastaavaa lauseketta GHS-järjes-
telmän mukaisessa luokituksessa. Vaarojen ilmaisemiseen käytetään uusia varoitusmerk-
kejä. Uudessa lainsäädännössä on otettu käyttöön sanat ”vaara” ja ”varoitus” vaaran va-
kavuuden ilmaisemiseen. Vaaraluokkien määrää ja luokitusperiaatteet ovat myös muut-
tuneet. Esimerkiksi fysikaalisten vaaraluokkien määrä on lisääntynyt. Vaaraluokat on ja-
ettu vaarakategorioihin vaaran vakavuuden perusteella. Seoksien luokituksessa on muu-
tettu luokitusperiaatteita. (Kemikaalineuvonta 2014) 
 
 
2.3 CLP-asetukseen liittyvät roolit ja velvoitteet 
 
CLP-asetuksessa on jaoteltu toimitusketjun roolit valmistajaan, maahantuojaan, jatko-
käyttäjään, jakelijaan ja esineiden tuottajaan. Asetuksessa on määrätty rooleille eri vel-
voitteet asetuksen käyttöönottamiseen. Päävastuu kemikaalien vaarallisuuden tunnista-
misesta ja luokituksesta kuuluu valmistajille, jatkokäyttäjille ja maahantuojille. (Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) 
 
Luokittelemisvelvollisuus perustuu CLP- ja REACH-asetukseen. REACH-asetus koskee 
kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyitä. CLP-asetuksen mukaan mark-
kinoille saatettavat kemialliset aineet ja seokset on luokiteltava ennen markkinoille saat-
tamista. REACH-asetuksessa on myös rekisteröinti- ja ilmoittamismääräyksiä aineille ja 
seoksille, joita ei saateta markkinoille. (Tukes 2015). 
 
Valmistajalla tarkoitetaan aineen tuottajaa tai luonnontilassa olevan aineen erottajaa. 
Tuottajan velvollisuuksiin kuuluu aineiden luokitteleminen, merkitseminen ja pakkaami-
nen CLP-asetuksen mukaisesti ennen markkinoille tuontia. Luokitus- ja merkitsemistie-
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dot on ilmoitettava kemikaalivirastoon. Valmistajan on perehdyttävä uusiin tietoihin ke-
mikaalien vaarallisuudesta ja tehtävä asianmukaiset muutokset merkintöihin tai luokituk-
siin. Valmistajan on ilmoitettava uusista mahdollisesti luokitukseen vaikuttavista tie-
doista viranomaisille. CLP-asetuksen mukaiset tiedot merkintöihin ja luokitukseen on pi-
dettävä tallessa vähintään 10 vuotta aineen tai seoksen käytön lopettamisen jälkeen. (Eu-
roopan kemikaalivirasto 2015, 18–19) 
 
Maahantuojalla ja jatkokäyttäjällä on samat velvollisuudet kuin valmistajalla. Maahan-
tuojalla tarkoitetaan yritystä, joka sijaitsee EU:n alueella ja toimittaa seoksen tai aineen 
EU:n tullialueelle. Jatkokäyttäjällä tarkoitetaan yritystä, joka käyttää ainetta sellaisenaan 
tai seoksessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jatkokäyttäjien on 
mahdollista käyttää maahantuojan tai aineenkäyttäjän tuottamaa luokitusta, mikäli aineen 
tai seoksen koostumukseen ei tehdä muutoksia. (Euroopan kemikaalivirasto 2015, 18–
19) 
 
Jakelijalla tarkoitetaan yritystä, joka varastoi ja saattaa markkinoille ainetta tai seosta sel-
laisenaan. Jakelijalla tarkoitetaan myös vähittäismyyjää. Jakelijan velvollisuuksiin kuu-
luu markkinoille vietävien aineiden merkitseminen ja pakkaaminen CLP-asetuksen mu-
kaisesti. Jakelijan on mahdollista käyttää toimitusketjun aiemmassa vaiheessa tehtyjä luo-
kituksia ja merkintöjä. Jakelijan on varmistettava, että tiedot merkinnöistä ja luokituksista 
ovat käytettävissä vähintään 10 vuotta viimeisen toimituksen jälkeen. (Euroopan kemi-
kaalivirasto 2015, 18–19) 
 
Esineiden tuottajalla tarkoitetaan pääasiassa yritystä, joka valmistaa CLP-asetuksen mu-
kaisen räjähtävän esineen. Esineiden tuottajalle kuuluu samat velvoitteet kuin maahan-
tuojalle lukuun ottamatta velvoitetta ilmoittaa luokitusperiaatteet kemikaalivirastolle. 
Esineiden tuottajan, valmistajan, esineen valmistajan ja maahantuojan on myös luokitel-
tava aineet, joita ei tuoteta markkinoille, jos ne täyttävät REACH-asetuksen rekisteröinti 
ja ilmoitusvelvollisuuden. (Euroopan kemikaalivirasto 2015, 18–19) 
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3 VAARALUOKITUS 
 
 
3.1 Luokittelu vaaralliseksi aineeksi 
 
Ainetta tai seosta pidetään vaarallisena, jos se täyttää CLP-asetuksessa säädetyt fysikaa-
lisiin vaaroihin, terveydelle haitallisiin tai ympäristövaaroihin liittyvät kriteerit. Vaaralli-
set aineet on luokiteltava, merkittävä ja pakattava säädettyjen vaaraluokkien mukaisesti. 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) 
 
Aineet voidaan luokitella olemassa olevien tietojen tai testeissä saatujen tietojen perus-
teella. Hankittujen tietojen perusteella vaaralliset aineet ja seokset luokitellaan yhteen tai 
useampaan vaaraluokkaan ja vaarakategoriaan. Vaaraluokat kuvaavat aineen aiheuttamaa 
vaaraa ja vaarakategoriat aineen aiheuttaman vaaran vakavuutta. Vaarakategoriat merki-
tään numeroilla. Luokituksen perusteella aineelle määräytyy vaaralausekkeet, huo-
miomerkit ja turvalausekkeet.  Luokituksessa voidaan käyttää myös asiantuntija lausun-
toja. Aineiden ja seosten luokitukseen voidaan käyttää myös muuntotaulukoita, jos aineet 
on luokiteltu vanhan lainsäädännön mukaan. Liitteessä 1 on CLP-asetuksen mukaiset va-
roitusmerkit ja vaaraluokat. (Kemikaalineuvonta 2014) 
 
 
3.1.1 Testaus 
 
CLP-asetuksessa ei pääsääntöisesti vaadita testaamista valmistajalta, maahantuojalta tai 
jatkokäyttäjältä. Fysikaalisten vaarojen selvittämiseksi on kuitenkin tehtävä testejä, jos 
käytettävissä ei ole luotettavia tietoja. CLP-asetuksen liitteenä on aineluettelo, jossa on 
yhdenmukaistettu aineille vaaraluokitukset. Aineille on käytettävä aineluettelon mukaisia 
luokituksia. Toiminnanharjoittajan on itse selvitettävä vaaraluokitukseen tarvittavat tie-
dot, jos aineella ei ole yhdenmukaistettua luokitusta. CLP-asetuksessa on fysikaalisten, 
ympäristö- ja terveysvaarojen vaaraluokkien kohdalla viittaukset sopiviin testausmene-
telmiin ja standardeihin kokeiden suorittamiseksi. Vaarojen selvittämiseksi kokeet on teh-
tävä olomuodossa, jossa se saatetaan markkinoille ja sitä voidaan olettaa käytettävän. 
(Kemikaalineuvonta 2014). 
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3.1.2 Seokset 
 
Seoksille käytetään CLP-asetuksessa samoja luokituksia ja merkintöjä kuin aineille. 
Seosten fysikaaliset vaarat luokitellaan testien perusteella, jos käytettävissä ei ole luotet-
tavia ja riittäviä tietoja. Seokset voidaan luokitella terveydelle tai ympäristölle vaaral-
liseksi kyseessä olevan seoksen testitulosten perusteella, päättelysääntöjen perusteella, 
yhteenlaskumenetelmän tai yksittäisten ainesosien ja niiden pitoisuuksien perusteella. 
CLP-asetuksessa on määritelty terveys- ja ympäristövaarojen vaaraluokkien kohdalla, 
mitä luokittelusääntöjä seosten luokituksessa käytetään kyseisessä vaaraluokassa. Seos-
ten luokituksessa käytetään ensisijaisesta koko seoksesta saatavilla olevia tietoja. Muita 
sääntöjä käytetään, kun koko seosta ei ole testattu vaarallisten ominaisuuksien osalta. 
Päättelysäännöt koskevat laimentamista, valmistuserien samankaltaisuutta, erittäin vaa-
rallisten seosten väkevöittämistä, interpolointia myrkyllisyyskategorian sisällä ja olennai-
selta osiltaan samankaltaisia liuoksia. (Anna Forsbacka 2014) 
 
 
3.1.3 Raja-arvot ja pitoisuusrajat 
 
Raja-arvolla tarkoitetaan ainesosana, epäpuhtautena, lisäaineena tai yksittäisenä aineso-
sana esiintyvän aineen pitoisuutta, jonka ylittäessä aine on otettava huomioon luokitelta-
essa seosta tai ainetta. CLP-asetuksessa raja-arvot ilmoitetaan painoprosentteina. Taulu-
kossa 1 on CLP-asetuksen mukaiset yleiset raja-arvot. (Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (EY) N:o 1272/2008).  
 
TAULUKKO 1. Yleiset raja-arvot. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1272/2008) 
 
 
Aineelle voidaan määrittää myös pitoisuusraja, jonka perusteella ainesosa, epäpuhtaus, 
lisäaine tai ainesosana esiintyvä aine on otettava huomioon luokituksessa. Valmistaja, 
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maahantuoja tai jatkokäyttäjät voivat määrittää pitoisuusrajan, jos aineesta on riittävät ja 
luotettavat tiedot ja sitä ei ole luokiteltu yhdenmukaistetun luokituksen mukaan. Pitoi-
suusraja voidaan määrittää raja-arvoa pienemmäksi, jos aine aiheuttaa ilmeisen vaaran, 
vaikka aineen pitoisuus on raja-arvoa pienempi. Samalla perusteella aineen pitoisuusraja 
voidaan määrittää raja-arvoa suuremmaksi, jos aine ei aiheuta ilmeistä vaaraa yleisen 
raja-arvon pitoisuudella. Pitoisuusrajoja voidaan säätää myös vaarakategorioiden määrit-
tämiseksi. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) 
 
 
3.2 Fysikaaliset vaarat 
 
Fysikaalisilla vaaroilla tarkoitetaan mm. räjähtäviä ja syttyviä aineita. Fysikaaliset vaarat 
on jaoteltu CLP-asetuksessa eri vaaraluokkiin. Fysikaaliset vaarat selvitetään testaamalla, 
jos käytettävissä ei ole luotettavia tietoja. CLP-asetuksessa on vaaraluokkien kohdalla 
viittaukset sopiviin testiohjeisiin ja standardeihin. (Kemikaalineuvonta 2014).   
 
 
3.2.1 Räjähteet 
 
Räjähteisiin kuuluvat kiinteät ja nestemäiset räjähtävät aineet, räjähtävät esineet ja seok-
set, jotka on tarkoitettu räjäytys- tai pyroteknisiin tarkoituksiin. Räjähtävät aineet jaotel-
laan epästabiileiksi räjähteiksi ja stabiileiksi räjähteiksi. Stabiilit räjähteet luokitellaan 
vaarallisuusluokkiin räjähdyksen vaarallisuuden perusteella. Stabiilin räjähteen luokituk-
seen vaikuttaa räjähteen massaräjähdyksen vaara, sirpalevaara, räjähdyksestä aiheutuvan 
palon vaara ja räjähdysherkkyys. Epästabiileita räjähteitä ei ole luokiteltu vaarakategori-
oihin. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) 
 
 
3.2.2 Syttyvät aineet 
 
Syttyvät aineet on luokiteltu syttyviin nesteisiin, syttyviin kiinteisiin aineisiin, syttyviin 
kaasuihin ja syttyviin aerosoleihin. Syttyvät nesteet ovat nesteitä, joiden leimahduspiste 
on korkeintaan 60 oC. Syttyvät nesteet on jaettu kolmeen kategoriaan leimahduspisteen 
ja kiehumispisteen perusteella. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1272/2008) 
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Syttyvällä kiinteällä aineella tarkoitetaan ainetta, joka palaa herkästi, saattaa aiheuttaa 
tulen syttymisen tai helpottaa tulen syttymistä. Herkästi syttyvät aineet ovat jauhemaisia, 
rakeisia tai tahnamaisia seoksia tai aineita, jotka syttyvät lyhytaikaisessa kosketuksessa 
sytytyslähteen kanssa. Kiinteät aineet luokitellaan kahteen kategoriaan palamisnopeus-
testien perusteella. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) 
 
Syttyvillä kaasuilla tarkoitetaan kaasuja ja seoksia, jotka muodostavat ilman kanssa 20 
oC lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa syttyvän seoksen. Syttyvät kaasut jaetaan 
erittäin helposti syttyviin kaasuihin ja syttyviin kaasuihin. Kaasu luokitellaan erittäin hel-
posti syttyväksi, jos se muodostaa enintään 13 tilavuusprosentin pitoisuutena syttyvän 
seoksen tai syttymisalue on suurempi 12 prosenttiyksikköä. Muulloin aine luokitellaan 
syttyväksi kaasuksi. Syttyvät kaasut voidaan jaotella myös epästabiileiksi kaasuiksi. (Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) 
 
Syttyvillä aerosoleilla tarkoitetaan aerosoleja, jotka sisältävät syttyviä nesteitä (syttymis-
lämpötila enintään 93 oC), kaasuja tai kiinteitä aineita. Aerosolit ovat kertakäyttöisissä 
astioissa, jotka sisältävät puristettua, nesteytettyä tai liuotettua kaasua ja mahdollisesti 
muita lisäaineita. Aerosolit on jaettu erittäin helposti syttyviin ja syttyviin aerosoleihin. 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008).  
 
 
3.2.3 Pyroforiset aineet 
 
Pyroforiset aineet on luokiteltu kiinteisiin pyroforisiin kiinteisiin aineisiin ja pyroforisiin 
nesteisiin. Pyroforiset aineet tarkoittavat aineita tai seoksia, jotka syttyvät pieninä pitoi-
suuksina kosketuksissa ilman kanssa enintään viidessä minuutissa.  (Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) 
 
 
3.2.4 Itsestään kuumenevat aineet 
 
Itsestään kuumenevilla aineilla tarkoitetaan nestemäistä tai kiinteää ainetta, joka kuume-
nee itsestään ilman ulkoista energiaa. Erona pyroforisiin aineisiin, on että aine syttyy it-
sestään vain kun ainetta on useita kilogrammoja. Aineella on myös hitaampi syttymisaika, 
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usein tunteja tai päiviä. Itsestään syttyvät aineet jaetaan kahteen vaarakategoriaan labora-
toriotulosten perusteella. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1272/2008).  
 
 
3.2.5 Hapettavat aineet 
 
Hapettavat aineet on luokiteltu hapettaviin kiinteisiin aineisiin, hapettaviin nesteisiin ja 
hapettaviin kaasuihin. Hapettaviksi kiinteiksi aineiksi ja nesteiksi luetellaan aineet tai 
seokset, jotka yleensä happea luovuttamalla aiheuttavat muiden aineiden palamista. Ha-
pettavat aineet tai nesteet eivät ole itse välttämättä palavia. Hapettavat kiinteät aineet ja 
hapettavat nesteet jaetaan kumpikin kolmeen alakategoriaan laboratoriotestien perus-
teella. Kaasu luokitellaan hapettavaksi kaasuksi, jos se edistävää palamista enemmän kuin 
ilma. Hapettavilla kaasuilla on vain yksi vaarakategoria. (Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 1272/2008) 
 
 
3.2.6 Orgaaniset peroksidit 
 
Orgaanisilla peroksideilla tarkoitetaan nestemäisiä tai kiinteisiä orgaanisia yhdisteitä, 
jotka sisältävät -O-O- rakenteen. Määritykseen kuuluu myös seokset, jotka sisältävät or-
gaanisia peroksidejä. Orgaaniset peroksidit ovat termisesti epästabiileja yhdisteitä, joissa 
voi tapahtua eksoterminen itsekiihtyvä hajoaminen. Lisäksi niillä voi olla taipumus rä-
jähdysmäiseen hajoamiseen, nopeaan palamiseen, herkkyyteen iskuille ja hankauksille ja 
ne voivat reagoida vaarallisesti muiden aineiden kanssa. Orgaanista peroksidia pidetään 
räjähtävänä, jos laboratoriokokeissa yhdiste reagoi voimakkaasti kuumennettaessa sulje-
tussa astiassa tai on altis detonoimaan tai humahtamaan nopeasti. Orgaaniset peroksidit 
jaetaan seitsemään vaarakategoriaan laboratoriotestien perusteella. (Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) 
 
3.2.7 Itsereaktiiviset aineet ja seokset 
 
Itsereaktiiviset aineet ja seokset ovat termisesti epästabiileja aineita tai seoksia, jotka voi-
vat hajota voimakkaasti eksotermisesti hapen puutteessa. Ainetta tai seosta ei määritellä 
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itsereaktiiviseksi aineeksi, jos se täyttää orgaanisen peroksidin, hapettavan aineen tai rä-
jähteen kriteerit. Itsereaktiiviset aineet luokitellaan seitsemään vaarakategoriaan (A-G) 
laboratoriokokeissa, jotka ovat samankaltaisia orgaanisten peroksidi kokeiden kanssa. 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008).  
 
 
3.2.8 Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät 
syttyviä kaasuja 
 
Kiinteät ja nestemäiset aineet ja seokset, jotka muuttuvat itsestään syttyväksi kaasuksi tai 
kehittävät vaarallisia määriä syttyvää kaasua kosketuksissa veden kanssa, luokitellaan 
vaaralliseksi aineeksi. Luokka on jaettu kolmeen vaarakategoriaan aineesta vapautuvan 
vaarallisen kaasun määrän perusteella. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 1272/2008).  
 
 
3.2.9 Metalleja syövyttävät aineet ja seokset 
 
Metalleja syövyttävät aineet ovat aineita tai seoksia, joiden kemiallinen reaktio metallien 
kanssa vaurioittaa tai tuhoaa metallia. Luokalla on vain yksi vaarakategoria. Metallien 
syövyttävyys testauksissa käytetään terästä tai alumiinia. Aine tai seos on syövyttävä, kun 
korroosionopeus 55 oC lämpötilassa on 6,25 mm vuodessa. Määritys tarvitsee tehdä vain 
yhdelle metallille syövyttävyyden todistamiseksi. (Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1272/2008).  
 
 
3.2.10 Paineen alaiset kaasut 
 
Paineenalaiset kaasut ovat kaasuja, joita säilytetään vähintään 200 kPa paineessa tai nii-
den olomuoto on muutettu paineistamalla. Paineenalaiset kaasut luokitellaan pakkausolo-
muodon perusteella puristettuihin kaasuihin, nesteytettyihin kaasuihin, liuotettuihin kaa-
suihin ja jäähdytettyihin kaasuihin. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1272/2008). 
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3.3 Terveysvaarat 
 
CLP-asetuksessa terveysvaarat on luokiteltu eri vaaraluokkiin ja ne jakautuvat eri vaara-
kategorioihin. CLP-asetuksessa on luokkien kohdalla viittaukset sopiviin testausmenetel-
miin. (Kemikaalineuvonta 2014) 
 
 
3.3.1 Yleiset terveysvaarat 
 
Aineet tai seokset luokitellaan ihoa syövyttäviksi tai ihoa ärsyttäviksi, jos ne aiheuttavat 
iholle pysyvän vaurion neljä tuntia kestäneen altistumisen aikana. Ihosyövyttävyys ja iho-
ärsyttävyys jaetaan eri vaarakategorioihin vaurionopeuden ja haittavaikutusten perus-
teella. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008).  
 
Silmävauriot luokitellaan vakaviksi silmävaurioiksi ja silmiä-ärsyttäviksi vaurioiksi. Sil-
mävaurioilla tarkoitetaan silmän kudoksen vaurioitumista tai fyysistä näön heikenty-
mistä. Aine tai seos luokitellaan silmää ärsyttäväksi, kun silmävaurio parantuu 21 päivän 
kuluessa. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008).  
 
Herkistymistä aiheuttavilla aineilla tarkoitetaan aineita tai seoksia, jotka aiheuttavat al-
lergisen reaktion hengitysteissä tai iholla. Vaaraluokka on jaettu ihoa herkistäviin ainei-
siin ja hengitysteitä herkistäviin aineisiin. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1272/2008). 
 
 
3.3.2 Aspiraatiovaara 
 
Aineet voidaan luokitella vaarallisiksi aineiksi aspiraatiovaaran perusteella. Aspiraatiolla 
tarkoitetaan kiinteän tai nestemäisen aineen päätymistä hengitysteiden tai oksentamisen 
seurauksena henkitorveen ja alahengityselimiin. Aspiraatiosta aiheutuvia välittömiä oi-
reita voivat olla kemiallinen keuhkokuume, keuhkovammat ja aspiraatiosta johtuva kuo-
leminen. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008).  
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3.3.3 Myrkyllisyys 
 
Välitön myrkyllisyys jaotellaan altistumisreitin perusteella. Välittömällä myrkyllisyy-
dellä tarkoitetaan haittavaikutuksia tai kuolemia, jotka esiintyvät 24 tunnin sisällä kun 
seosta tai ainetta on annosteltu suun tai ihon kautta. Hengitysteitse esiintymisraja on nel-
jän tuntia. Välittömän myrkyllisyyden arvo ilmoitetaan LD50-arvoina (suun tai ihon 
kautta), LC50-arvoina (hengitysteitse) tai välittömän myrkyllisyyden estimaatteina (ETA). 
Välittömän myrkyllisyyden estimaattia käytetään seosten luokituksessa. Se saadaan yk-
sittäisten ainesosien LD50-luvun tai LC50-luvun perusteella (Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 1272/2008). 
 
Elinkohtainen myrkyllisyys tarkoitetaan kohde-elimessä esiintyvää muuta kuin kuole-
maan johtavaa myrkytystä. Elinkohtainen myrkyllisyys luokitellaan toistuvaksi altistu-
miseksi tai kerta-altistumiseksi. Kumpikin on jaoteltu vaarakategorioihin myrkyllisyyden 
vakavuuden perusteella. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1272/2008).  
 
 
3.3.4 Sukusolujen perimää vahingoittavat vaikutukset 
 
Sukusolujen perimää vahingoittavat aineet voivat aiheuttaa jälkeläisiin siirtyviä ihmisen 
sukusolujen mutaatioita. Mutaatio määritellään solun geneettisen aineksen määrän tai ra-
kenteen pysyväksi muutokseksi. Aineet on jaettu vaarakategorioihin mutaation muodos-
tumistodennäköisyyden perusteella. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1272/2008).  
 
 
3.3.5 Lisääntymiselle vaaralliset aineet 
 
Lisääntymiselle vaaralliset aineet ovat aineita, jotka voivat aiheuttaa miesten tai naisten 
sukupuolitoimintoihin tai hedelmällisyyteen haittavaikutuksia ja jälkeläisten kehitys-
häiriöitä. Lisääntymiselle vaaralliset aineet jaotellaan ilmentymistodennäköisyyden pe-
rusteella. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008).  
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3.3.6 Syöpää aiheuttavat aineet 
 
CLP-asetuksessa on otettu huomioon syöpää aiheuttavat aineet. Karsinogeeniset aineet ja 
seokset jaotellaan syöpää aiheuttaviin aineisiin, syöpää todennäköisesti aiheuttaviin ai-
neisiin ja aineisiin, joiden epäillään aiheuttavan syöpää. (Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 1272/2008).  
 
 
3.4 Ympäristövaarat 
 
CLP-asetuksessa vesiympäristölle vaaralliset kemikaalit jaotellaan välittömään ja pitkä-
aikaiseen vaikutukseen ympäristössä. Pitkäaikaiset ympäristövaarat jaotellaan neljään 
vaarakategoriaan. CLP-asetuksessa on ympäristövaarojen kohdalla sopivat testausmene-
telmät ja standardit kemikaalien luokittelemiseksi. Luokittelussa käytetään pitkäaikaisia 
myrkyllisyys tietoja, akuuttia myrkyllisyyttä vesieliöille, mahdollista tai todettua bioak-
kumulaatiota tai orgaanisten kemikaalien hajoamista. Seoksille käytetään samoja vaara-
luokkia ja -kategorioita. Seokset voidaan luokitella seoksesta saatavien tietojen perus-
teella, päättelysääntöjen perusteella tai yhteenlaskumenetelmän perusteella.  Asetuksessa 
on huomioitu myös otsonikerrokselle vaaralliset aineet. (Kemikaalineuvonta 2014). 
 
Luokitellessa lyhytaikaisesti vesiympäristölle vaarallisia aineita käytetään vain välitöntä 
myrkyllisyyttä koskevia tietoja. Pitkäaikaisten vaarojen luokittelussa otetaan myös huo-
mioon kemikaalin hajoavuus ja bioakkumulaatio. Vesieliömyrkyllisyys ilmoitetaan 
NOEC-arvoina tai L(E)Cx-arvoina. L(E)C-arvot määritetään kaloille, äyriäisille ja leville. 
Lajit edustavat ekosysteemin ja ravintoketjun eri tasoja, jolloin kemikaalin vaikutus koko 
vesiympäristössä saadaan arvioitua arvojen perusteella. (Kemikaalineuvonta 2014).  
 
Orgaanisten aineiden biokertymistä arvioidaan oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen (log 
Kow-arvo) tai biokertyvyystekijän kalalle arvon (BCF) avulla. Aineella on taipumus ai-
heuttaa biokertymistä, jos jakaantumiskerroin on yli 4 tai BCF-luku on yli 500. Hajoami-
sella tarkoitetaan orgaanisen aineksen molekyylien hajoamista hiilidioksidiksi, vedeksi ja 
suoloiksi. Hajoamista koskevat tiedot esitetään yleensä puoliintumisaikoina. Bioker-
tyvyyttä ja hajoamista määritettäessä on käytettävä vain yksittäisistä ainesosista saatavia 
tietoja. Epäorgaanisten yhdisteiden ja metallien hajoavuus ja bioakkumulaatio tietoja on 
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käytettävä varovaisesti, koska niiden sisältämien ionien myrkyllisyys voi muuttua ympä-
ristössä.  (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008).  
 
M-kerrointa käytetään aineen ympäristövaarakategorian selvitykseen. M-kerroin on sel-
vitettävä käyttöturvallisuustiedotteissa, jos aine luokitellaan välittömästi vaaralliseksi ve-
siympäristölle tai kroonisesti vaarallisesti luokkaan 1. M-kerrointa käytetään seosten yh-
teenlaskumenetelmässä, jossa kerroin on vakio. M-kerroin selvitetään aineen L(E)C50-
arvon tai NOEC-arvon perusteella. M-kerroin otetaan huomioon, kun aine on myrkylli-
nen vesieliöille pieninä pitoisuuksina (pitoisuus alle 1 mg/l). (Kemikaalineuvonta 2014). 
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4 MERKINNÄT 
 
 
4.1 Pakkaaminen 
 
Pakkaus on merkittävä ja pakattava CLP-asetuksen mukaisesti, jos aine sisältää vaaral-
liseksi luokiteltua ainetta tai seosta. Pakkauksessa on annettava aineen ja seoksen toimit-
tajan tiedot, pakkauksen sisältämän aineen tai seoksen määrä, tuotetunnisteet ja tarvitta-
essa varoitusmerkit, huomiosanat, vaara- ja turvalausekkeet ja muut täydentävät tiedot. 
CLP-asetuksen mukaisia merkintöjä ei käytetä vaarallisten aineiden kuljetuksessa. (Eu-
roopan kemikaalivirasto 2015) 
 
Merkinnät voidaan merkitä varoitusetikettiin tai suoraan pakkaukseen, mutta niitä koske-
vat samat vaatimukset. Varoitusetiketti on kiinnitettävä pakkaukseen siten, että se on hel-
posti luettavissa pakkauksen ollessa normaaliasennossa. Merkintöjen pitää erottua hyvin 
varoitusetiketin taustasta. Varoitusetiketin koko riippuu pakkauksen koosta. Merkinnät 
on tehtävä maan virallisilla kielillä. (Euroopan kemikaalivirasto 2015) 
 
 
4.2 Tuotetunnisteet 
 
Varoitusetiketissä käytetään samoja tuotetunnisteita kuin käyttöturvallisuustiedotteissa. 
Tuotetunnisteet voivat olla CLP-asetuksen aineluettelossa annettu nimi tai tunnistenu-
mero, CAS-numero, IUPAC-nimi tai muu kansainvälisesti tunnettu nimi. Käyttöturvalli-
suustiedotteissa ja etiketeissä on ilmoitettava aineen kauppanimi ja kemikaalin sisältämät 
aineet, jotka aiheuttavat seoksen luokittelemisen vaaralliseksi aineeksi. Kemikaaleille 
voidaan esittää kemikaalivirastolle vaihtoehtoinen nimi liikesalaisuuksien pitämiseksi. 
(Euroopan kemikaalivirasto 2015). 
 
 
4.3 Varoitusmerkit 
 
Varoitusmerkkien tarkoituksena on välittää tietoa aineen tai seoksen aiheuttamista vaa-
roista. Varoitusmerkit määräytyvät aineen tai seoksen luokituksen mukaan. Kuvassa 1 on 
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CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit. CLP-asetuksen mukaiset merkit varoittavat fy-
sikaalisista, terveys- ja ympäristövaarioista. (Euroopan kemikaalivirasto 2015).  
 
 
KUVA 1. CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit. (Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1272/2008).  
 
Varoitusmerkeille sovelletaan ensisijaisuusperiaatteita, jotta varoitusmerkkien määrää 
saataisiin rajoitettua etiketeissä. Jos seoksessa on monta samaan vaaraluokkaan luokitel-
tua ainetta, tarvitsee käyttää vain varoitusmerkkiä, joka koskee luokan vakavinta vaara-
kategoriaa. Jos on käytettävä räjähtävän aineen merkkiä, palovaarallisen ja hapettavan 
aineen merkinnät ovat vapaaehtoisia. Haitallisen aineen varoitusmerkkiä ei pidä käyttää, 
jos aine aiheuttaa välittämätöntä myrkyllisyyttä, vakavan terveysvaaran tai on syövyttävä. 
Jos on käytettävä palovaarallisen aineen tai välittömästi myrkyllisen aineen varoitus-
merkkiä, niin paineen alaisen kaasun varoitusmerkin käyttö on vapaaehtoista.  (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008).  
 
 
4.4 Huomiosanat 
 
Huomiosanat ilmoittavat, miten vakavan vaaran seos tai aine aiheuttaa. Merkinnöissä 
vaadittava huomiosana on ilmoitettu CLP-asetuksessa vaaraluokkien kohdalla. Huomi-
osanoina käytetään sanoja ”vaara” ja ”varoitus”. ”Vaara” sanaa käytetään, kun seoksesta 
tai aineesta johtuva vaara on vakavampi kuin sanaa ”varoitus” käytettäessä. Etiketeissä ja 
käyttöturvallisuustiedotteissa käytetään vain yhtä huomiosanaa kaikkien vaarojen ilmai-
semiseksi. (Brenntag).  
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4.5 Vaaralausekkeet 
 
Vaaralausekkeet kuvaavat aineen tai seoksen aiheuttamia vaaroja ja niiden vakavuutta. 
Jokainen vaaralauseke nimetään kolminumeroisella koodilla, joka alkaa H-kirjaimella. 
Samaan vaaraluokkaan kuuluvat aineet on jaoteltu samalla numerokoodilla. Fysikaalisiin 
vaaroihin liittyvät vaaralausekkeet alkavat koodista H200, terveysvaaroihin liittyvät koo-
dista H300 ja ympäristövaaroihin liittyvät koodista H400. Vaaralausekkeet saadaan ver-
taamalla aineen ominaisuuksia CLP-asetuksen vaaraluokkien määritelmiin tai yhdenmu-
kaistetusta aineluettelosta. Koko vaaralausekkeen sisältämä teksti on laitettava samassa 
sanamuodossa varoitusetiketteihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin. Käyttöturvallisuus-
tiedotteisiin ja varoitusetiketteihin on laitettava kaikki seoksen tai aineen luokitukseen 
liittyvät vaaralausekkeet, ellei niistä aiheudu selviä päällekkäisyyksiä. (Euroopan kemi-
kaalivirasto 2015). 
 
 
4.6 Turvalausekkeet 
 
Turvalausekkeet ovat lauseita, jotka liittyvät vaarojen ennaltaehkäisyyn, pelastustoimen-
piteisiin, aineen varastointiin ja jätteiden käsittelyyn. Turvalausekkeet valitaan aineiden 
tai seosten aiheuttamien vaarojen mukaisesti. Turvalausekkeiden käyttötarkoitukset on 
selvitetty CLP-asetuksen liitteessä. Turvalausekkeet merkitään kolminumeroisella koo-
dilla, joka alkaa P-kirjaimella. Turvalausekkeissa voidaan käyttää yhdistelmälauseita nii-
den kokonaismäärän laskemiseksi. (SDS Käyttöturvallisuustiedote).  
 
Turvalausekkeet on merkittävä CLP-asetuksen mukaisessa sanamuodossa. Etiketeissä 
käytetään enintään kuutta turvalauseketta. Turvalausekkeita voidaan käyttää enemmän, 
jos se on välttämätöntä kaikkien vaarojen vakavuuden ilmaisemiseksi. (Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008).   
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4.7 Täydentävät tiedot ja vaarallisuutta koskevat lisälausekkeet 
 
CLP-asetukseen on jätetty vanhan lainsäädännön mukaisia täydentäviä vaaralausekkeista 
(EUH-lausekkeet), jotta säilytettäisiin sama ympäristön- ja terveydensuojelun taso. Täy-
dentävät vaaralausekkeiden koodit alkavat EUH-tunnisteella. Loput numerot määräyty-
vät vanhan vaaralausekkeen perusteella. Esimerkiksi lauseke ”EUH014: Reagoi voimak-
kaasti veden kanssa” vastaa vanhaa R14 lauseketta. EUH-lausekkeet koskevat fysikaali-
sia ja terveysvaaroja. CLP-asetuksen liitteessä on määritelty käytettävät EUH-lausekkeet. 
Täydentävä lisälausekkeita käytetään myös, jos aine tai seos sisältää jotain asetuksen liit-
teen mukaista vaarallista ainetta, esimerkiksi lyijyä. (Euroopan kemikaalivirasto 2015).  
 
Täydentävinä tietoina voidaan antaa lisätietoja vaaroista. Täydentäviin tietoihin lisätään 
täydentävät vaaralausekkeet. Täydentäviin tietoihin voidaan myös lisätä omaa tietoa, jos 
se ei ole ristiriidassa CLP-asetuksen mukaisten luokitusten kanssa. Lisätiedoissa ei saa 
käyttää ilmaisuja, jotka antavat ymmärtää että aine tai seos ei ole vaarallinen. (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008).  
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5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 
 
 
5.1 Käyttöturvallisuustiedote 
 
Käyttöturvallisuustiedotteella välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, vaa-
roista, turvatoimenpiteistä ja turvallisesta käytöstä teollisessa- ja ammattikäytössä. Käyt-
töturvallisuustiedotteita koskevista vaatimuksista säädetään REACH-asetuksen 31 artik-
lassa ja liitteessä II. Käyttöturvallisuustiedotteiden tietojen on oltava yhdenmukaisia ke-
mikaaliturvallisuusraportin kanssa. (Tukes 2016). 
 
Käyttöturvallisuustiedote on kemikaalikohtainen asiakirja. Käyttöturvallisuustiedotteen 
avulla työnantajien on pystyttävä arvioimaan mahdolliset työntekijöiden terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvat vaarat. Tiedot on annettava selkeästi ja tiiviissä muodossa. Käyt-
töturvallisuustiedotteen pituus määräytyy kemikaalin aiheuttamien vaarojen ja saatavilla 
olevien tietojen mukaan. Käyttöturvallisuustiedotteita on päivitettävä tarvittaessa. (Eu-
roopan komission asetus (EU) 2015/830, 3).    
 
Kemikaalin valmistajan on toimitettava vastaanottajalle käyttöturvallisuustiedote, jos 
aine tai valmiste on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai aine on hitaasti hajoava, bioker-
tyvä, myrkyllinen tai on eritystä huolta aiheuttava aine ja kuuluu kandittaattilistaan, jota 
ylläpitää Euroopan kemikaalivirasto. Käyttöturvallisuustiedote pitää myös toimittaa 
pyynnöstä, jos aine sisältää tietyillä pitoisuusrajoilla vaarallista ainetta tai aineella on työ-
peräisen altistumisen raja-arvo. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava kaikilla maan 
virallisilla kielillä. Käyttöturvallisuustiedotteet on toimitettava maksutta. (Sundquist 
2007, 31-32).  
 
 
5.2 Milloin ja mitkä tiedot on ajantasaistettava CLP-asetuksen mukaisiksi 
 
Käyttöturvallisuustiedotteiden muuttamisessa käytetään samoja siirtymäaikoja kuin 
CLP-asetusten mukaisten merkintöjen ja pakkaamisen käyttöönotossa. Markkinoille en-
nen 1.6.2015 toimitetuille seoksille siirtymäaikaa on 1.6.2017 saakka. REACH-asetuk-
seen on tehty muutoksia, jolla on otettu huomioon GHS-järjestelmän mukaiset käyttötur-
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vallisuustiedotteet. Päivitetyissä käyttöturvallisuustiedotteissa aineiden ja seosten luoki-
tusten ja merkintöjen on vastattava CLP-asetuksessa annettuja tietoja. (ECHA 2015, 8 – 
11).  
 
 
5.3 Käyttöturvallisuustiedotteen laatimista koskevat vaatimukset 
 
Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät REACH-asetuksen mukaan 16 kohtaan, jotka on 
täytettävä. Laatimista koskevat vaatimukset ovat REACH-asetuksen liitteessä II. (Euroo-
pan komission asetus (EU) 2015/830).  
 
 
5.3.1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 
Aineiden tunnistetietoina käytetään samoja tietoja kuin CLP-asetuksessa. Kemikaaleille 
esitetään myös kemikaalin käyttötarkoitus lyhyesti. Käyttötarkoitukset, joita ei suositella 
voidaan myös mainita perusteluineen. Toimittajasta ilmoitetaan tarkka osoite ja yhteys-
tiedot. Yhteystietoihin lisätään myös hätäpuhelinnumero. (Euroopan komission asetus 
(EU) 2015/830, 4 - 5).  
 
 
5.3.2 Vaaran yksilöinti 
 
Vaaran yksilöinti kohdassa ilmoitetaan aineesta tai seoksesta vaarat ja niistä johtuvat va-
roitukset. Vaaran yksilöinti kohta on jaettu aineen ja seoksen luokitukseen, merkintöihin 
ja muut vaarat kohtiin. Aineen ja seoksen luokitus kohdassa ilmoitetaan CLP-asetuksesta 
johtuva luokitus. Vaaraluokituksesta merkitään vaaraluokat, vaarakategoriat ja vaaralau-
sekkeet. Vaaralausekkeita ei tarvitse kirjoittaa täydellisinä. Jos aine ei täytä vaarallisen 
aineen luokituskriteerejä, se on ilmoitettava selkeästi. (Euroopan komission asetus (EU) 
2015/830, 6).  
 
Merkinnät kohdassa ilmoitetaan aineista ja seoksista aiheutuvat merkinnät. Kohdassa il-
moitetaan kemikaalin varoitusmerkit, huomiosanat, vaaralausekkeet, täydentävät tiedot 
ja turvalausekkeet täydellisesti kirjotettuina. Varoitusetiketeissä käytetään enintään 
kuutta käyttöturvallisuustiedotteessa esitettyä turvalauseketta. (ECHA 2 2015, 42-45).  
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Muut vaarat kohdassa ilmoitetaan täyttääkö aine tai seos hitaasti hajoavien, biokertyvien 
tai myrkyllisten aineiden kriteerit, jotka on määritelty REACH-asetuksessa. Kohdassa 
voidaan ilmoittaa myös yleisistä vaaroista, jotka eivät edellytä luokitusta. Tällaisia vaa-
roja ovat esimerkiksi ilmansaasteiden muodostuminen, pölyävyys, tukehtumisvaara tai 
voimakas haju. (Euroopan komission asetus (EU) 2015/830).  
 
 
5.3.3 Koostumus ja tiedot ainesosista 
 
Kohdassa annetaan tiedot aineen tai seoksen kemiallisesta koostumuksesta. Tiedot täy-
dennetään taulukkoon. Kohta on jaettu aineen ja seoksen tietoihin, joista täytetään vain 
toinen. Aineista on ilmoitettava kaksi tuotetunnistetta. Aineista on ilmoitettava myös epä-
puhtauden, stabilaattorin tai yksittäisen ainesosan tuotetunnistetiedot. (Euroopan komis-
sion asetus (EU) 2015/830, 6). 
 
Seoksista on ilmoitettava tuotetunniste, pitoisuus tai sen vaihteluväli ja luokitukset kai-
kista vaarallisista aineista. Koko seoksesta aiheutuvat tiedot merkitään edelliseen koh-
taan. Aineiden pitoisuudet ilmoitetaan tilavuuden tai massan prosenttiosuutena. Seosten 
ja aineiden vaaraa aiheuttamattomat ainesosat voidaan myös merkitä. Taulukkoon mer-
kitään ainesosien aiheuttamat vaaraluokat, vaarakategoriat ja vaaralausekkeet. Vaaralau-
sekkeita ei tarvitse kirjoittaa täydellisinä. (Euroopan komission asetus (EU) 2015/830, 6-
9). 
 
 
5.3.4 Ensiaputoimenpiteet 
 
Ensiaputoimenpiteissä kuvataan potilaan tarvitsema ensiapu. Ohjeet on annettava niin, 
että kouluttamaton henkilö voi antaa ensiapua. Ensiapuohjeet on jaoteltu altistumisreitin 
mukaan. On myös mainittava, jos ensiavun antajan on käytettävä suojaavia varusteita. 
Ensiaputoimenpiteissä on myös kohdat, joissa on ilmoitettava altistumisesta aiheutuvat 
tärkeimmät oireet ja jos potilas tarvitsee mahdollisesti erityistä lääketeellistä apua tai eri-
tyishoitoa. (Euroopan komission asetus (EU) 2015/830, 9).  
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5.3.5 Palontorjuntatoimenpiteet 
 
Kohta jaotellaan sammutusaineisiin, aineista johtuviin vaaroihin ja palontorjuntaa koske-
viin ohjeisiin. Sammutusaineissa mainitaan soveltuvat ja soveltumattomat sammutusai-
neet. Mainitaan myös erityistilanteet, joissa sammutusaine on soveltumaton. Aineista tai 
seoksista mainitaan seokseen itseensä liittyvistä vaaroista, kuten vaarallisista palamis-
tuotteista. Palontorjuntaa koskevat ovat palontorjunnan aikana tehtäviä suojatoimenpi-
teitä, kuten erityisen suojavarustuksen käyttö tai säiliöiden viilentäminen. (Euroopan ko-
mission asetus (EU) 2015/830, 10).  
 
 
5.3.6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
 
Kohdassa annetaan ohjeita päästöonnettomuuksissa koskien varotoimenpiteitä, henki-
lösuojaimia, toimintaa hätätilanteissa, päästön rajoittamista ja päästön puhdistamista. Oh-
jeet voivat olla myös suunnattu pelastushenkilökunnalle. Jos päästön määrällä on vaiku-
tusta vaaraan, niin on tehtävä erottelu pienten ja suurten onnettomuuksien välillä. (Euroo-
pan komission asetus (EU) 2015/830, 10-11).  
 
 
5.3.7 Käsittely ja varastointi 
 
Kohdassa annetaan ohjeita kemikaalin turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin. Annettu-
jen tietojen on liityttävä terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojeluun. Turvallisen 
käsittelyn toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi yhdistämisen estäminen sopimattomiin 
kemikaaleihin ja aineen pääsyn estäminen ympäristöön. Varastointiin liittyviä ohjeita 
ovat esimerkiksi ilmanvaihdon vaatimukset, mahdollisista syttymislähteistä erottaminen 
ja vältettävät varastointi olosuhteet. (Euroopan komission asetus (EU) 2015/830, 11-12).   
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5.3.8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet 
 
Kohdassa ilmoitetaan työperäisen altistumisen raja-arvot. Käytettyjä raja-arvoja ovat 
HTP-arvot tai muut biologiset raja-arvot. Jos kemikaalille on tehty kemikaaliraportti, voi-
daan esittää siinä saadut DNEL- ja PNEC-arvot. (Euroopan komission asetus (EU) 
2015/830, 13-14). 
 
Kohdassa esitetään myös altistumisen ehkäiseviä toimenpiteitä. Tietojen on täydennet-
tävä käsittely ja varastointi kohdassa annettuja tietoja. Kohdassa mainitaan sopivat ja riit-
tävät suojaimet silmille ja kasvoille, iholle, hengitykselle ja termiselle vaaralle. Mainitaan 
myös mitä toimenpiteitä vaaditaan ympäristölainsäädännön täyttämiseksi. (Euroopan ko-
mission asetus (EU) 2015/830, 14-15). 
 
 
5.3.9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 
Kohdassa annetaan tietoja kemikaalin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista. Ai-
neen tai seoksen ominaisuudet on ilmoitettava asianmukaisissa mittayksiköissä. Ilmoitet-
tavia suureita ovat esimerkiksi olomuoto, pH, haju, kiehumis- ja sulamispisteet, tiheys ja 
liukoisuus. Tarvittaessa ilmoitetaan yleiseen turvallisuuteen vaikuttavista ominaisuuk-
sista. (Euroopan komission asetus (EU) 2015/830, 15).  
 
 
5.3.10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 
Kohdassa kuvataan seoksesta tai aineesta johtuvat reaktiivisuusvaarat. Seoksesta tai ai-
neesta ilmoitetaan kemiallinen mahdollinen epästabiilisuus normaaleissa käyttöolosuh-
teissa. Aineelle tai seokselle on kuvattava kaikki mahdolliset vaaralliset reaktiot ja olo-
suhteet. Luetellaan kaikki yhteen sopimattomat aineet ja reaktiotuotteet. (Euroopan ko-
mission asetus (EU) 2015/830, 16). 
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5.3.11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 
Kohdassa kuvataan kaikki terveydelle haitalliset vaikutukset. Kohdassa ilmoitetaan tiedot 
välittömästä myrkyllisyydestä, elinkohtaisesta myrkyllisyydestä, iho- ja silmä-ärsytyk-
sestä, hengitysteiden herkistymisestä, sukusoluille ja lisääntymiselle haitallisista vaiku-
tuksista, syöpää aiheuttavista ominaisuuksista ja aspiraatiovaaroista. Seoksille voidaan 
ilmoittaa yksittäisten ainesosien tiedot tarvittaessa. (Euroopan komission asetus (EU) 
2015/830, 17-18).  
 
 
5.3.12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
 
Annetaan tiedot ympäristöön liittyvistä myrkyllisyysarvoista, pysyvyys, biokertyvyys, 
biohajoavuus tiedoista, liikkuvuudesta maaperässä ja tarvittaessa muista haitallisista ym-
päristö vaikutuksista. Tietojen perusteella voidaan arvioida aineen tai seoksen ympäristö 
vaikutukset. (Euroopan komission asetus (EU) 2015/830, 18). 
 
 
5.3.13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 
Kohdassa kerrotaan seoksen ja pakkauksen jätteenkäsittelymenetelmistä, mainitaan ai-
neen tai seoksen ominaisuudet, jotka vaikuttavat jätteenkäsittelyyn, ja kerrotaan tarvitta-
vista jätteenkäsittelyyn liittyvistä varotoimista. Kohdassa on huomioitava jätteenkäsitte-
lyyn liittyvä lainsäädäntö. (Euroopan komission asetus (EU) 2015/830, 20). 
 
 
5.3.14 Kuljetustiedot 
 
Kohdassa annetaan aineiden tai seosten kuljettamista koskevat perustiedot. Kuljetustie-
toina on ilmoitettava YK-numero, kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi, kuljetuksen 
vaaraluokka ja pakkausryhmä. Aineesta on myös ilmoitettava sen aiheuttamat ympäris-
tövaarat kuljetuslainsäädännön mukaan ja erityiset tarvittavat varotoimet käyttäjälle. (Eu-
roopan komission asetus (EU) 2015/830, 20).  
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5.3.15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 
Kohdassa ilmoitetaan, jos aineelle on tehty kemikaaliturvallisuusarviointi. Ilmoitetaan 
myös, jos kemikaalia koskee jokin muu lainsäädäntö ja mitä toimenpiteitä nämä säädök-
set vaativat. (Euroopan komission asetus (EU) 2015/830, 21-22). 
 
 
5.3.16 Muut tiedot 
 
Muissa tiedoissa ilmoitetaan muutokset edelliseen versioon, lyhenteiden selitykset ja esi-
tetään tärkeimmät kirjallisuusviitteet. Seoksille esitetään käytetyt luokitteluperiaatteet. 
Muissa tiedoissa on myös luettelo vaara- ja turvalausekkeista. Kohdassa voidaan antaa 
myös ohjeita työntekijöille ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun parantamiseksi. 
(Euroopan komission asetus (EU) 2015/830, 22).  
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6 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli muuttaa käyttöturvallisuustiedotteet CLP-asetuksen mu-
kaiseksi. Kaikki aineet ja seokset on luokiteltava ja pakattava uuden asetuksen mukaisesti 
viimeistään 1.6.2017. Suomessa yrityksillä on oltava vaarallisista aineista käyttöturvalli-
suustiedotteet suomeksi ja ruotsiksi. 
 
Työssä käyttöturvallisuustiedotteisiin muutettiin vain seosten luokitusta koskevat tiedot. 
Seokset luokiteltiin seosten sisältämien aineiden ja niiden pitoisuuksien perusteella. 
Työssä aineille etsittiin tarvittavat tiedot luokittelemisen tekemiseksi. Aineille saatiin 
vaaralausekkeet, huomiosanat ja varoitusmerkit aineluetteloiden perusteella. Turvalau-
sekkeet valittiin CLP-asetuksen taulukoista seosten vaaralausekkeiden perusteella. Toi-
sena tavoitteena oli kääntää kaikki käyttöturvallisuustiedotteet kokonaan ruotsiksi. Ase-
tuksen mukaiset suomen- ja ruotsinkieliset käyttöturvallisuustiedotteet ovat opinnäyte-
työn liitteinä. 
 
Tehdyt käyttöturvallisuustiedotteet on tarkoitus lähettää kemikaalivirastoon hyväksytet-
täväksi. Käyttöturvallisuustiedotteita käytetään ilmoittamaan kemikaalin aiheuttamista 
vaaroista, turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä ja ympäristön suojelutoimista. Käyt-
töturvallisuus on toimitettava, kun kemikaalia toimitetaan toiselle yritykselle ensim-
mäistä kertaa ja käyttöturvallisuustiedotteen päivittämisen jälkeen. 
 
Käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämistä voisi jatkaa tarvittaessa, jos esimerkiksi saa-
daan lisää tietoa kemikaalien luokittelemiseksi tai lainsäädäntö muuttuu. Käyttöturvalli-
suustiedotteiden lisäksi varoitusetikettien tiedot on päivitettävä uuden asetuksen mukai-
siksi. Varoitusetikettien teossa voidaan hyödyntää käyttöturvallisuustiedotteiden tietoja.  
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LIITTEET 
Liite 1. CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit ja vaaraluokat.  
Taulukossa on CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit, vaaraluokat ja vaarakategoriat. 
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